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вий етикет пронизує всі сфери людського життя і діяльності, він розглядається як сукупність
культурних, національних та соціальних правил мовно-комунікативної поведінки, притаман-
них тим чи іншим націям і національним спільнотам.
Питання етики ділового спілкування розглядались у працях І.Альохіної, Т.Аргентової ,
В.Співак та ін. Під етикетними нормами розуміють доцільність вживання мовленнєвих засо-
бів у різних соціальних умовах . Прагматичні норми – це правила спілкування: уміння роз-
почати та закінчити розмову тощо; і тактика спілкування: уміння перефразувати вислів, за-
повнити паузу тощо. Практика комунікативного підходу до вивчення мови показала, що ці
компоненти спілкування відіграють у ньому не менш важливу роль, ніж, наприклад, прави-
льність мовлення, оскільки неправильне звертання із порушенням етикетної норми може
призвести до більш негативних наслідків, ніж граматична чи лексична помилка. Тому до-
тримання правил мовленнєвого етикету сприятиме удосконаленню культури ділового спіл-
кування фахівців.
Висновки. Таким чином, можна зазначити, що використання культурологічного компоне-
нта робить заняття більш різноманітними, цікавими й  емоційними, і це сприяє вдосконален-
ню міжкультурної компетенції, яка є основою для ефективної комунікації і має за мету дося-
гнення такого рівня компетенції, який буде  необхідним і достатнім для професійної
діяльності та ділового й наукового спілкування з представниками іншомовних країн.
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Анотація. У статті розглядається сутність, історико-методологічні основи вивчення міжку-
льтурної комунікації, практичне значення соціокультурної компетентності і толерантності, а та-
кож проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в  сучасному полікультурному світі.
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Abstract. This article considers the essence, historical and methodological bases of intercultural
communication studying, practical significance of sociocultural competence and tolerance, problems and
perspectives of  intercultural communication in modern polycultural world.
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У сучасних умовах трансформації суспільства, модернізації культури та  прагненні країн
до співробітництва в усіх сферах життя,  особливого значення набувають міжкультурні
зв’язки між представниками різних культур. Особливо гостро проблема міжкультурної ко-
мунікації постає в галузі економіки, міжнародної політики та екології.
Питання міжкультурної комунікації вивчають культурологи, соціологи, філософи, етно-
логи, етнографи, лінгвісти, зокрема вагоме значення мають теоретико-методологічні праці
вчених В. Антонова, С. Арутюнова, Е. Баграмова, Ю. Бромлея, А. Вежбіцької, Г. Гачева,
Н. Гасанова, Л. Гумільова, Т. Дейка, Л. Дробижевої, Б. Єрасова, В. Конєцкої, Л. Уайта,
Б. Успенського та інших. Дослідження цих авторів сприяють розумінню цілісності та ком-
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плексності проблем міжкультурної комунікації: соціально-психологічних аспектів міжнаціо-
нального спілкування та його структури (Н. Гасанов, Л. Дробижева, В. Конєцка, Б. Єрасов);
формування і функціонування культури міжнаціонального спілкування в різних сферах сус-
пільного життя (Т. Бурмістрова , С. Дмитрієв); етнологічні теорії (С. Арутюнов, Е. Баграмов,
Ю. Бромлей, Л. Гумільов) тощо.
Поняття «міжкультурна комунікація», «культура міжнаціонального спілкування», «між-
етнічна культурна комунікація» в науковій та суспільствознавчій літературі почали вживати-
ся з початку 80-х років XX століття і багато вчених, розкриваючи поняття «міжкультурна
комунікація», базувалися на поєднання двох понять – «культура» та «комунікація» [3; 11].
Так, О. Тейлор у своїй книзі «Міжкультурна комунікація: важливий вимір ефективної осві-
ти» підкреслює, що комунікація – це спосіб, за допомогою якого люди спілкуються, що зу-
мовлений їх культурою. Це породження культури. Продукт і витвір культури [9; 17] .
Е. Верещагін і В. Костомаров визначають міжкультурну комунікацію як «адекватне взає-
морозуміння двох учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних національ-
них культур» [2; 26] . На нашу думку, під міжкультурною комунікацією варто розуміти без-
посередній акт спілкування, обмін думками між двома і більше представниками різних
культур, які побудовані на взаєморозумінні.
Міжкультурна комунікація може виявлятися в таких формах:
Ó безпосередній контакт спілкування;
Ó опосередкована комунікація представників різних культур (через перекладача або за
допомогою технічних засобів);
Ó через тексти на різних носіях, які допомагають вивчати особливості іншої культури.
Найбільш поширеною причиною труднощів у процесі міжкультурної комунікації є невід-
повідність кодів і концептів між взаємодіючими культурами: вербальних, невербальних, екс-
тралінгвістичних, концептів, уявлень, алюзій тощо. Помітний вплив на відбір та презентацію
інформації  має культурно-мовний код, який тісно взаємопов’язаний з менталітетом і націо-
нальним характером його носія.
Дослідниця  І. М’язова  зауважує, що на заваді ефективної міжкультурної комунікації
може стояти явище етноцентризму, яке має як позитивні, так і негативні фактори. У першому
випадку явище етноцентризму впливає на підтримання ідентичності та збереження цілісності
етнічних груп, у другому – не приймає чужих етнічних груп. Однак синтезом вищезазначе-
них аспектів етноцентризму вважають мультикультуралізм, який виступає чинником єдності
індивідуальної і соціальної свободи людини [7; 109].
У процесі міжкультурної комунікації, підкреслює В. Крисько, розкриваються національ-
но-психологічні особливості мовців у таких сферах: мотиваційній (мотиви комунікації); ін-
телектуально-пізнавальній діяльністі (особливості світосприйняття  носіїв певної культури);
емоційно-вольовій (емоційні та вольові якості); комунікативно-поведінковій (способи та фо-
рми передачі інформації) [6; 148]. Таким чином, можна стверджувати, що  в процесі міжку-
льтурної комунікації мовців можуть об’єднувати загальнолюдські цінності, а роз’єднувати  –
цінності інших рівнів, що зумовлені культурною ментальністю.
Важливою умовою уникнення міжкультурних непорозумінь є наявність соціокультурної
компетентності, яка, передусім, передбачає формування  соціокультурної толерантності.
Так, І. Ємельянова зауважує, що «у сучасному суспільстві нетерпимість все частіше стала
переходити у різні форми екстремізму, який розпалює ворожнечу, національну розрізне-
ність, що породжує соціальні конфлікти» [1; 15]. Саме тому головною умовою існування
особистості в полікультурному світі є терпимість до іншого способу життя, поведінки та
вірувань.
Здійснення міжкультурної комунікації дає надію на збагачення національних культур,
однак у той же час представляє небезпеку витіснення власних культурних витоків та ціннос-
тей. Це можна пояснити соціально-політичними, економічними, науково-технічними зміна-
ми у світовій спільноті. На нашу думку, головною умовою ефективності науково-технічного
прогресу і миротворчості є взаєморозуміння  культур.
На сьогодні освіта у вищих навчальних закладах повинна постійно сприяти підготовці
конкурентоспроможних фахівців, які розуміють глобальну взаємозалежність між націями і
необхідність міжнародної солідарності, готові до конструктивної співпраці. Влучно зауважив
Е. Холл: «...люди повинні навчатись переходити за межі культури і адаптувати її до епохи та
до свого власного біологічного організму», оскільки людині потрібен досвід інших культур,
так само, як власне, культура «для того, щоб вижити, потребує взаємодії з іншими культура-
ми» [10].
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Питання міжкультурної комунікації, як процес обміну інформацією, почуттями, думками
представників різних культур є на сьогодні дуже важливим. Ефективне вирішення цього пи-
тання полягає в зміцненні соціальної і духовної консолідації в суспільстві, створенні високої
культури міжособового і міжнаціонального спілкування, формуванні навичок міжкультурної
взаємодії, яка враховує компетентність у використанні вербальних і невербальних модально-
стей.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Анотація. У статті розглядаються особливості та лінгводидактичні можливості використан-
ня інтернет-ресурсів,що містять українознавчу інформацію, у практиці викладання російської мови
як іноземної. Показано, що соціальні мережі застосовуються в мовній підготовці іноземних студен-
тів як мовне середовище для формування їх міжкультурної компетенції, зацікавленого та позитив-
ного ставлення до українського суспільства та культури.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, соціальні мережі, комунікативна компе-
тенція.
Abstract. The article describes the peculiarities and linguae-didactic possibilities of using the internet
resources which contain information about Ukraine in the practice of teaching Russian as a foreign
language. It is shown that social networks are used in language preparation of foreign students as a
language environment for creating their intercultural efficiency, their interest and positive attitude towards
Ukrainian society and culture.
Key words: informational and communicational technologies, social networks, communicative efficiency.
Постановка проблеми. Сучасній людині сьогодні важко уявити своє життя без Інтерне-
ту: він дає можливості для роботи, спілкування, обміну різноманітною інформацією. На сьо-
годні Інтернет став глобальним посередником у спілкуванні між людьми різного віку, різних
країн, соціальних і культурних прошарків. Інформація, що знаходиться в Інтернеті, є доступ-
ною (оскільки її використовувати може будь-хто, підключений до мережі), постійно понов-
люється, не обмежена за обсягом, супроводжується великою кількістю графічного та ілюст-
ративного матеріалу (фотографії, малюнки, схеми, таблиці, графіки, відеоролики тощо). Крім
того, наявність будь-яких мобільних пристроїв – айфонів, айпадів, планшетів, нетбуків, яки-
ми активно користуються студенти і викладачі, сприяє інтеграції інтернет-технологій у на-
вчальний процес і, зокрема, у процес мовної підготовки іноземних студентів, формуванню їх
комунікативної компетенції та готовності до міжкультурного спілкування. Сучасні студенти
мають неабиякі навички користувачів Інтернету, вільно орієнтуються в інформаційному вір-
туальному просторі, звикли до різноманітних девайсів – все це допомагає викладачеві опти-
